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NOTES SCIENTIFIQUES (I) 
CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE 
DES 1NSECTES DIPTÈRES DU MAROC 
par 
E. SÉGUY
Assiltanl au labot·atoire d'E11toinologie du Muséum National 
d'Histoire Naturelle. 
Ces notes, recueillies depuis plusieurs 
annùes, sont principalemen t dues au dé­
vouement des collaborateurs de M. le 1)' 
Régnier. directeur des Services de Dè­
fen,.e des Végt>taux à Bahal .. Plusieurs de 
ce,,; notes apportent des données nouvelles 
sur la biologie des Uipt•�res marocains. 
l. - Scutups sp. - Larves it l'inté­
rieur d'un Polypore (.fo11thoc!tro11s culicu­
foris. del. �lalençou). Port-Lyautey (:Ma­
mora). 16. X. :J2 (Coll. :\lalençon-.Jourdan). 
2. - Usia p11silla :\lacquart. - Obte­
nu dans un élevage de Zygènes vivant sur 
une Calend11/lt. Rabat. tO. III. 3:3 (Coll. 
.Jourdan). 
:J. - Ste11opoyo11 denmlalus Loew. -
Grand Atlas: llaute-Reraya. (C. Alluaud). 
4. - ,l/elanostoma mellùwm (L.). -
Larves prédatrices d' Anoplew·a lentisci 
Pato>s. (Hem. Aphididae) à l'intérieur des 
galles. Korilla, t!. 1. 33 (.Jourdan). 
i'i. - Sy,.p/11111 ci11ctell11s Zell. - Lar­
ve,. prMatrices sur I' ..-\phi., qo1111ypii Glov. 
- l hlCll Leben. i8. VII. 32 (Coll. Peret). 
6. - . \pl1ir.c/111ela sp. - Larves sapro­
phagH,. ,·irnnl sur une chenille indétermi-
111"e reeueillie sur un R11111ex. Larves obser­
vi•es le Il., .. :12; pupe le to. V. 32; adultes 
tin 26 au :11. V. 3� (Rungs). 
(!)Voir l:1 Ta1·e et la Vie. 1934. N• ·i. 
7. - Co1wp.v 1Jt•111i{1111111rns Adams. 
-
Tanger (Favier, t856). 
8. - Terellia lo1igicauda (}leigen). -
Larves it l'intérieur des liges du Cy11ara
scolynws ; éclosion le t 7. VII. 3:1 (Bré­
mond). 
9. - Lo11clwea ru·istelltt Becker. -­
Larve à l'intérieu1· des fruits du Fic11' 
carica. - Rabat, 5. VIII. 3� (Coll. Peret.
tO. - Leucop!tengu macula/a Dufour. 
- Larves vivant it l'intérieur du Xa11/h11-
clu·ous cuticularis, comme le n• t (�lalen­
çon-Jonrdan). 
i t. - . \ctoc1•lor 11wrqarilala (Wied.". 
- Beni Aros (G. Buchet). 
12. -- Dizyyomyza al'lemisiae (Kall.). -
Larve mi neitse des feuille:-; du Co11yz1111m­
hiyuri. Rabat, 23. VI. 32, adultes le 30. YI. 
3� (Rung:-;·. 
i3. - Chortophil!L hr1micae (Bouche:. 
- La larve détruit les cœurs du //,.anir11 
oleracea, Rabat t4. Ill. 32 (Kozlowsky". 
Egalement obtenu de tiges de Sù111pi'­
Rabat, to. H. 33 (Brémond). 
14. - Pegomyia hicolor Wied. - 1.a 
lal'\·e mine l es feuil les du Rumex spi1111.111. 
Rabat, 7. IV. 32 (Coll. Rungs). 
15. - Ophyra a11llm1x Meigen. - Chel­
lah, 2t. III. 3t (Rungs). 
16. - Plwonia trimaculata (Bouchi•.
- Larves v irnnt à l'inti•rieur d'un Pol�1>11re 
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(.fo11t/wchrous cuticulari.Y 1_det. Malençon). 
Port-Lyautey (.\lamora). 16. X. 32 (Coll. 
llalençon-Jourdan). 
f7. -- :lfuscina stabulam fFalli•n). -
Larres à l'intérieur du P1111lliota 1wv1!11sis 
(lla�idiomycètes). Rabat. Adultes le H. 
\'Il. 3� (coll. .\falençon-Rnrags). - Larve:, 
it l'int1"rieur tle tubercule,; de Pommes de 
terre avariés. Habal. f6. \'I. 32 Œ1111g,;). 
18. - ,Jfuaca dome.�lù:tt L. - Larve,; il 
l'intrrieur tles fruits milrs du Lycup1•rsi­
c11111 l'1c11lentu111 (L.) Casablanca. 10. IX. 32 
(Coll. Buuhelier. associi• au Lonclwea au1·ea 
�lac1111art (del. Hungsj. 
Le� caractères d'ubi•�nill� du Jlusca do-
11w.1tic11 semblent se développer au .\Jaroc. 
li. llungs a déjà trouvé cette Mouche da11,; 
les pontes du Scldstocerca greqm·ia à Bir­
Djedid Sainl"".Ilubert, et �f. de Francolini 
l'a ég-.dement trouvée il .\lazagan. sur les 
o•ufs de la mème Sauterelle (St>guy, 193t: 
n. p. �3). La lar1•e de la :\fouche domes­
tir1ue peut encore devenir parasite occa­
�ionnel des Insectes (Hyponomeuta mali-
1œll11a) ou des .Mollusques (Ilelix aspersa 
llull.\. On sait qu'il est admis que la 
llouchedome;;tique recherche les fumiers 
el plus particulièrement le crolti 11 de che­
Tal pour pondre. Ces 11uelques fait!' mon­
trent que les habitudes de la Mouche do­
mestique doivent subir d'assez nombreu-. 
�'!" exceptions. 
19. - Pollenia liaerrtica Séguy. -- Ra­
bat. V. f930 (Rungs); Cbellah, 23.nf:lïl 
(Rnngs). 
20. - f,"ymnosomrt 1'0lundati1111 (L.). 
Larve parasite d' Aeliri coy11ala Fh�ber . Ce 
Uipt.1"re, 4ui appartümt 1i la so u s-fam ille 
des Phasiines, parait. assez (•decliqne daus 
le choix des hôtes. Un le trouve ordinaire­
meul sur les Rltap!tigasler nebulosa Poda 
(r isea Pet.j. Un l'aurait également trouvé 
sur les Palomena prasina (L.) (Penlrtloma 
di.�si mi lis (F. ) , Cltlurodu·a ju11iperi1111 
(L.) el Piezudorus lituratus (F.). Certains 
hùtes llémiplères paraissent pouvoir sup­
porter l'action dn parasite el peurnul 
vivre après sa liMration. Le G. 1·otundft­
tum aurait été trouvé en llnngrie, chez le 
/)ociuslaurus maroccanus (?). 
�i. Sari::opltagfl lt01!morr/111idafo 
Fallén. · Lal'l'es endoparasites des 
adultes du Scltisloccrca r11·eyari11 Forskal . 
Elernges du laboratoire de Jlahat. 24. VJll. 
il2 (coll. Perret.). 
22. - Sarcophilti lati/i·o11s .Falli•11. 
Larves endoparasites du Sesamia Ntleria 
(Lepidopt. Noct.) Sidi Sliman. 22. VIII. 32 
(coll. Perret). 
2:1. - Uccl1wia (11111iprnni.� Uir:;ch. -
Eclos le 28. XII. :12 d'un cocon de Lasio­
camptt tri(olii. 
2L -- Voria ruralis Fallén. - Endo­
parasite d'une chenille indéterminée Yi­
vant sur les Choux. Rabat. 6. VI. 32; pupe: 
H. IV, adulte 28. IV (Kozlowsky). 
25. 11.!tynclwestrus Wrissi Séguy. -
Moyeu Atlas: Berkine Zobzil, HOO m. 
29. VIII. 30 (F. Le Cerf) .. 
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